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[摘  要] 国有企业低效率问题与其产权制度不合理有关。我国国企改革的分权路径,已涉及产权制度的调整,但问题在
于这种改革是不彻底的。改革的不彻底性, 导致国企公司化改制后难以克服国家所有制所包含的特殊代理问题。因此, 深化
国企改革终究绕不过产权问题。
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On the Incompleteness of China. s State- owned Enterprise Reform
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Abstract: This paper purports to argue that ownership problems can not be avoided in the state- owned enterprise ( SOEs) reform. As
China. s SOEs reform has followed the path of separation of ownership from control, gradual adjustment in the ownership system has been
involved inevitably. The reform is incomplete in the sense that it has never touched the core defects of the state ownership system. The
incompleteness reform has brought out many profound agency problems, especially when the SOEs transformed into the form of incorporated
companies.
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  一、国有企业低效率问题的实质
国有企业改革已历经 20 个年头。国有企业的现状如何?
据 1996 年的一次普查数据显示, 在 1985- 1995 年 10 年间, 国
有工业产值的增值率,不仅没有提高, 反而从 36%降到 24% ,
10年下降 12 个百分点。国有经济占用着国家和社会的大部
分资源,包括全国固定资产和流动资金的 70%左右, 全国金融
机构贷款的 80%以上, 而它能为国家创造的财富, 按国内生产
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营权给予企业, 即所谓的/ 放权0、/ 给政策0之类的提法。虽然
/两权分离0的提法是在 1984 年才首次出现在党的文件上, 但
实际上的/两权分离0改革, 早在 1979 年 5 月国家六部委对 8
家国有企业扩大经营自主权的改革试点时, 就已开始。可以
说, / 两权分离0是一条贯穿我国过去 20 年国企改革的主线。
从/扩权试点0、/ 利润包干0、/利改税0、/ 承包制0、/ 租赁制0等




























































不对称。作为所有者的/ 全民0, 是一个不可分割的群体整体 ,
不可能具有行为能力, 因而就出现了剩余索取权结构上的不
对称: / 全民0只是名义上拥有剩余收益权,而实际上只能由政
府行使这种权利; 可是, / 全民0却又实实在在地承担着资产经
营的财产风险。这种财产风险体现于/ 全民0以强制性税费方
式, 间接地分摊了国企经营的财产风险。所以, 笼统地说全民
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本与收益不对称,以及由此而来的/ 搭便车0问题。即使把集
体行动者的人数规模从/ 全民0缩小至一家企业的全体职工

























导致委托人与代理人之间, 产生/ 合谋0行为。在我国, / 合谋0
行为主要表现为主管官员有可能利用手中的任命权和不承担








































文化影响下 , 国有企业领导人的更换, 往往掺杂着/ 任人唯
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